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ZUSAI}IMDNT'ASSTJNG.
Hólderlin"s friiheste Gedichte und Briefe kennzeichnen sich
durch eine stark traditionelle Gebundenheit und ,,Anon5mitàt".
Das kommt namentlich in den Gedichten aus Denkendorf zum
Ausdruck, aber auch die Maulbronner Lyrik ist nur scheinbar
freier, indem die schwármerisch subjektive Empfindsamkeit
doch nach einer objektiven traditionellen Gefiihlsordnung aus-
gerichtet bleibt. Hólderlin denkt 'und dichtet aus der ihm
anerzogenen Weltanschauung heraus, bis die fiibinger Studien-
zeit eine halbe Lockerung bringt in Form einer Humanisierung
des Christentums; der humanistisehe fdealismus tràgt aber
noch deutliche Spuren der dualistischen Weltanschauung christ-
lich-pietistischer Observanz.
Am Ende dieser Periode entwickelt sich in der zeitgemàszen
F orm einer Verherrliehung Griechenlands, ein Verlangen nach
Totalitiit der Lebenserfassung. Damit entsteht eine Spannung
zwischen dem Unendlichen und dem von diesem abgeschlosse-
nen Endlichen. Diese Spannung wird - aber nur erst andeu-
tungsweise - durch die Liebe zum Schónen als dem gemein-
schaftliehen Geiste aller Dinge gelóst.
Die Liebe rum Schónen macht auch den Kern aus von
Hólderlins philosophisch-ásthetischen Erwágungen. Ausdriick-
lich kniipft Hólderlin fiir den Begriff des Schónen als einer von
dem Zwiespalt des Daseins erlósenden Kraft an Platon a,n,
namentlich an den Phàdros.
fn dem Roman ,,H54lerion" sucht die Hauptgestalt durch
eine allumfassende Liebe zu der Schónheit des Daseins die
Lebensfiille zuriickzugewinnen, die er ,,einst" besasz. Die beiden
andern Gestalten des Romanes, Diotima und Alabanda, durch-
brechen den Abschlusz des Menschenlebens gegen das unend-
liche Dasein durch eine tlbersehreitung des irdisch-menschlichen
Lebens: sie iiberwinden die Lebensspaltung durch den Tod.
Diese Lósung ist mit durch ihre Eigenart bedingt: das Ëithe-
t26
rische Wesen der Diotima, die heroische Opfergesinnung Ala-
bandas. Die Hauptgestalt Hyperion geht den Weg zur Allver-
sóhnung nicht ztJ Ende; er findet in der Natur einen nicht
endgiiltigen F rieden.
Im Drama ,,Empedokles" ist das Problem, wie die Daseins-
totalitát zuri.ickzugewinnen ist, ohne Miihe zu verfolgen. Zwar
steht es nur im er:sten Entwurf ausgesprochen im Mittelpunkte
des dramatischen Geschehens, aber auch in den spátern Fas-
sungen ist es durch die Spalten und Risse des dramatischen
Gefiiges erkennbar. Empedokles wie ,seine Zeit leidet an einer
schicksalhaften Lebensgebrochenheit. Mit seinem Tode durch-
bricht Empedokles auf auffallende Weise die Abgeschlossenheit
des Menschen gegen das unendliche Dasein. Neben,motive zu,
seinem Todesentschlusz entspringen seinem Charakter und dem
stórenden Wechselverháltnis zu den Mitmenschen.
Wie Hyperion, so bleibt auch Empedokles auf dem Wege zur
All-Liebe stehen: dramatisch freilich ist sein Tod wirksamer
als eine unendliche innere Entwicklung. Mit seinem Tode ist
aber nicht alles vollendet. Nachdri.icklich warnt er vor dem
Glauben an seine Person als an einen Messias. So ist seine
Lebensiiberschreitung ein Ausweichen vor der Messiasverehrung
des Volkes, zugleicherzeit aber ein pessimistisches Gestándnis
von der Unerreichbarkeit des ldeales der ásthetischen Lebens-
erweiterung.
In den Gedichten Hólderlins ab etwa 1800 - also in der Zeit
seiner reichsten lyrischen Entfaltung - vollzieht sich ein
Wandel des Lebensgefi.ihles, der durch eine Einschránkung der
menschlichen Sphàre auf das in engerm Sinne Menschliche
gekennzeichnet wird. Diese ,,klassische" Begrenzung musz
scharf von einer normalen Altersbesinnung unterschieden wer-
den. Sie hángt bei Hótderlin zusammen mit einem - krankhaf-
ten ? - Gefiihle der Bedrohung: dem Menschen wird eine Grenze
gesetzt, weil es ein gefáhrlich Entgrenzendes gibt. Das Grund-
motiv, die Sehnsucht nach der ungebrochenen Daseinsfiille -
besteht weiter, aber Hólderlin zeigt nun eine grószere Zuriick-
haltung was die Uberwindung der Spaltung durch den Tod oder
die ekstatische Allversóhnung betrifft. Vielmehr wird die Kluft,
die Gótter und Menschen trennt, jetzt absichtlich vertieft. Die
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Erst in der Lyrik der Spátzeit tritt eine eigentiimlich freu-
dige Entspannung auf, als hátte sich erst jetzt das Leben in
seiner groszen, lauteren Simplizitát und Wahrheit enthiillt.
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